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Resumo 
 
Nas unidades hospitalares de médio e grande porte, é crescente o número de clientes que 
adquirem lesões crônicas de pele, sendo vilãs as úlceras por pressão (UP), apesar de todo 
avanço tecnológico que envolve o seu cuidado tornando, este, um problema de ordem político-
econômica- social e de saúde. Contudo esta pesquisa tem por finalidade analisar o banco de 
dados referente a uma instituição filantrópica e as literaturas existes sobre a escala de Braden, 
sendo este um  instrumento para prevenção e qualidade de atendimento em unidade 
hospitalares. A pesquisa e de caráter qualiquantitativa baseado em um estudo descritivo 
exploratório sendo feito um levantamento bibliográfico detalhado em livros, artigos científicos, 
revistas da área de saúde e outros. A metodologia utilizada ocorreu por análise em banco de 
dados de uma Instituição no município em Três Corações-MG, com utilização da escala de 
BRADEN. Após o levantamento foi observado que nos últimos anos, a úlcera por pressão (UP) 
em pacientes hospitalizados tem sido apontada como um dos indicadores de qualidade da 
assistência dos serviços de saúde, assim como os fatores que pré dispõem a UP como: 
acamado, alteração da função mental, sedação e outros. Contudo, conclui-se que, a prevenção 
da UP com métodos de cuidado e assistência de enfermagem são fundamentais para a 
integridade da pele e conforto do paciente e assim evitam o sofrimento e o tempo de internação 
do paciente.  
 
 
 
